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Название проекта Средний ремонт внутриквартальных дорог поселка Бестобе  
Миссия проекта Обеспечение качественными дорогами поселка Бестобе и повышение 
безопасности и комфорта на автомобильных дорогах посёлка. 
Улучшение социально-экономического развития поселка.   
Снижение отрицательного воздействие транспортно-дорожного 
комплекса на окружающую среду. 
Повышение безопасности и комфорта на автомобильных дорогах 
поселка Бестобе  




С  1991 года в поселке Бестобе не проводились ремонтные работы, на 
37 улицах. На сегодняшний день остаются в неудовлетворительном и 
аварийном состоянии 33 улицы.                     Реализация данного 
проекта позволит существенно улучшить состояние 
внутриквартальных дорог и обновить устаревшие дорожные 
покрытия. Обеспечить безопасность дорожного движения на улицах 
поселка. 
Цели проекта К октябрю  2021 года завершить средний ремонт дороги от начала 
улицы К.Сатпаева до улицы Богенбая протяженностью 1,5 км 
поселка Бестобе                
Задачи проекта 1.  Принятие решения на сходе граждан поселка Бестобе по 
благоустройству о проведении среднего ремонта дорог  улицы 
К.Сатпаева до улицы Богенбая поселка Бестобе  
2. Разработка сметной документации и технической 
спецификации. 
3. Формирование бюджетной заявки аппаратом акима поселка 
Бестобе 
4. Предоставление на согласование в ГУ «Отдел пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог города Степногорска» 
5. Направление бюджетной заявки в Управление  пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог по Акмолинской области для 
согласования. 
6. Направление  пакет документов для проведения конкурсных 
процедур Единым организатором государственных закупок по городу 
Степногорск. 
7. После проведения конкурсных процедур заключить договор с 
победителем и утверждения графика начала работ с подрядной 
организацией. 
8. После завершение среднего ремонта дорог, объект принять на 
эксплуатацию до 31 октября 2021 года. 
 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
 
Автомобильная дорога от улицы К.Сатпаева до улицы Богенбая 
поселка Бестобе с протяженностью  1,5 км. Вдоль улицы 
расположены социально значимые объекты: школа, детский сад, 
стадион, а также 6 многоквартирных двухэтажных домов, 33 частных 
домов. 
Сдача в срок до 31 октября 2021 года. 
Продукт проекта Асфальтированные внутриквартальные  дороги поселка Бестобе. 
Заказчик ГУ «Аппарат акима поселка Бестобе» 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Жители поселка, ГУ «Аппарат акима поселка Бестобе», ТОО 
ремонтных дорог.  
Допущения проекта: 4 квартал 2021 года. 
 
 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
47 150,9 тыс. тенге. 
Строительно-монтажные работы, оборудование: автогрейдер, 
автопогрузчик, катки дорожные, камазы, фрезы дорожные, 
поливомоечные машины, фрезы дорожные, бульдозеры, автомобили 
самосвалы, укладчики, гудронатор, трактор с дорожными щетками, 
распределить щебня и гравия.  
Материалы: щебень бесплотных горных дорог, асфальтобетонное 
смесь, песок, бартовой камень, грунт, связующие материалы. 
Ограничения 
проекта 
Реализация проекта в поселке Бестобе 
Риски проекта 
 
Признание конкурса по государственным закупкам несостоявшимся; 
Недобросовестные подрядчики; 
Не качественная работа подрядчиков; 
Не своевременное сдача проекта; 
Не качественное асфальтное покрытие  
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
Маликов Т.К. главный специалист  ГУ «ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ»,  
Дуйсекин А.Т. главный специалист ГУ «Аппарат акима 
Аршалинского района», Кинаш Г.Е. ведущий специалист ГУ 
«Аппарат акима поселка Бестобе», Тауекелова А.А.  главный 




Инициация 10 декабря  2020 года  
Планирование  10 января - 3 апреля февраля  2021 
Реализация 3 апреля – 20 сентября 2021 года  
Завершение 21 сентября - 30 октября 2021 года  
